
























IMPORTÂNCIA DO TRABALHO CIENTIFICO PARA A GRADUAÇÃO  
 





O conhecimento científico é aquele produzido pela investigação 
científica, através de seus métodos e técnicas. Surge não apenas da 
necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida 
diária, mas do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser 
testadas e criticadas através de provas empíricas.  
Desse modo, a investigação científica na graduação possibilita ao aluno 
perceber que os conhecimentos existentes – originários quer do senso comum, 
quer do corpo de conhecimentos existentes na ciência –, são insuficientes para 
explicar os problemas surgidos, sendo que o conhecimento prévio que nos 
lança a um problema pode ser tanto do conhecimento ordinário quanto do 
científico. 
Podemos assim dizer, que o conhecimento científico, transcende os 
fatos: põe de lado os fatos já existentes, e produz fatos novos e explica-os, 
porém o senso comum parte dos fatos e atém-se a eles, ou seja, limita-se ao 
fato isolado, sem buscar explicá-lo. 
Portanto, quando o discente busca entender o mundo através de 
questionamentos, e sente a necessidade de utilizar alguns métodos como 
ferramenta adequada para essa investigação, ele está, neste momento, 
buscando ir além da realidade imediatamente percebida e lançando princípios 
 

















explicativos como base para a organização e classificação, caracterizando o 
conhecimento científico.  
Partindo desse pressuposto, consideráramos que, o conhecimento 
científico traz benefícios não só à comunidade acadêmica, como também à 
comunidade em geral, visto que a sua atuação pode ser transformada e 
aperfeiçoada, desde que os mesmos estejam abertos à aquisição de novos 
conhecimentos e dispostos a utilizá-los em sua vivência prática, dentro de suas 
rotinas de trabalho. 
Por ser uma busca incessante de respostas para os inúmeros 
questionamentos que surgem no quotidiano das pessoas, a pesquisa possibilita 
alargar e consolidar o conhecimento científico de que necessita a humanidade 
para continuar avançando em suas conquistas. Desta forma, pode-se 
considerar que a pesquisa em saúde favorece não só os discentes como 
também a população como um todo, visto que a atuação dos profissionais de 
saúde pode ser transformada e aperfeiçoada, desde que os mesmos estejam 
abertos à aquisição de novos conhecimentos e dispostos a utilizá-los em sua 
vivência prática, dentro de suas rotinas de trabalho. 
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